




GÓM EZ G H AIZ
4 0 8 ^ a n iT G R A WÉBMály
j ü ^ c d W p m o i i
M alaga: u na p e se ta  a l m es
P ro vin cia s: 5  p tas. trim oistra
Bedaceíén, AdyninistrdGÍón y TalUrjs 
P O Z O S  DULGÍPS, 31
t e l é f o n o  NUM. 32
líu tn e r©  ?íuélto: 5  c é n t im o s
SI» ilte 4 «Trá^lven lo s  <.^x% i^ies
i i i 0  o t : , - . - s a i i t R o  i : 7| Q
© I A R 1 O I E  P U B i  ® ̂  *• °
M A L A G A
l u n e s  A  J I  i l C l
L A  J E A m m  M A L A G U E Ñ A  ^
l'*'‘i«vloR ht4i!&«ltíi0|y fŜ Ara «tlloUl, premiado «on m^Ua do ore
SNPpw’ieioaei • OáBS'fbndada' en 1£^. ua mif antifua de Andalnda y de mayor oxportaewn. 
DepótitoAo oomeato» 3r «alei Mdrinlioao de iai mejoree maroai
, JOSM H ID A L G O  B S r á D O R A
SXPOÉlGION ■ M A L A G A  ’ • » ? Í S 5 í f ^ nMarqués do Lfcüloo, 12 « M A L A G A  . . f í  LAi
E«peelali£ide8. <̂  30140000 Imitaoifo a m&rmelee y moeéleo,romano 1 ZócaĴ onde nlieye ^  
f  atente dé invénoíéq t gran variedad en loaetaepara aeerae y almaeeneetTn»e<fi^  ̂eemenm
P e U i  P a l o i s
Ces soMadis igrlnUom. los offdaics Ü
; Loi'ptsialoi A s'Sala .;4e::’:eitáv̂ ,̂Aa<| 
diencia provincial, la  diríg^von al>i0>
M aravicioso ,esfaereo  de un o aer- 
de e jé rc ito . , _ '
Ho ■ ioBapro la goorva habla da lém* 
brar la deiolacidn p él luto- aljii por 
dondo crni âaa, Algnaa vaz debía ao"
Aatorae aupaío/no p w  al̂ ^̂ î  ̂ . . , .
por la trincibiara, nLporj Iti Jisri^^ dé Mefóraa para igAlaia a
sino por algo que h l̂aaa^? olvidar,) pdr '
SI Más oatonso y «ngestivo pfot»Ma. 
Lo nunca vista. 6 0®0 éfstj*»-, ■ •f>5*; 
mora oahibición do les éjpisodío i .  y •• 
da la grandiosa psiienia án series,
7 •retro y cu»>rt» epieadios en ctiairo 
actali titulados* Ispionej:*» «J» acoWni y 
*La olaVi d«i psroBtesoe.»
Xstrane de is ing«aies* coMsdtO att d 
aetes, do la jaarfa I qIsíít «Celos mal ro»
 ̂ ¡iatrsno, «¿os ]p'í6t®n4isn,te?|.da'Ád|̂
I g a í r o n t ; A paaar 
.«mi gran g a s t o , * l t M f e n  los prtéios.
I HatOr jenis »* ^®*á***^¡HÍÍi*iinario
lada
<S£L?̂
. « n í a " “ l " r í »  I
E l  v e n c e d o r  d e l  g r a n  O o r b y
eiiit* <• J«»« íutM iía. Atuat» «•HMiW»" T
I s i T M i e O W O  « N  A P ' W I W *
S f l i á i i  V i c t o A  E f f l g e a ’É®






U N  A V I
f: las. da éxita grapia'''(extrlMad '.cóMiea
o ^ »i ■ »aiM  g«mOTia«»
■  
aroa Lk*), «La venganza
O'IO
dtV^-
»*“ “ “ S S b o « n ©
tiinlada «SI escudo dal * ... .
i  A pstisióa da numeres&s
stneiar les spisoáiss 1. y 2. , noy se e x 
hibsn nuevamente ?
Completará el pregra®» pvmm».
Praeics carrianta*. 
Meñasa estrena da la película4 *
“  ' 'A(i «BUdoIe íííáje.»
OSpSCUOxv.
flor Gómez-Chain y  i  n otro» rapraoin-| j
tanteo en Cortííi, para'gao., V
una aolicitg'^ •loyada lia«  ̂0 ^  ál pai. C o r la d  y  g u i 1* «oa ontregado lA  «W' 
nistro d i  Gracia y Ja»tí¿íiá an daman-í  ̂ gáosonb©.  ̂  ̂ « ' l , * ^
d ©1 ©obiormo noruego, anto la con* 
loniscea .5'íí- '■ ,?téitaciéaalemaim,párcco ■ scrgtíOln*
nn momento^ los torroroa do lá luebá; Kuoftre kmigo^ do atÉiIrtd b u b lli c*Mo^on*
..................................................................:s s ? & *s s iS ‘S S K í^ ^!7 rohcia;ndÉesto. daduaol^ afampio do•̂ a , f,\ ' "tap l̂alAiAMaaoAMM
Un ouor^o de ejároito do la región f *| .^ctÍuton diabla Coin^^^^ aoeroa del
dol Moi^'i, dbraato el otofto do, 191 § y  
«n la pnhia|ara de este afto, ha con- 
vertldcK’̂ n ^  plantío do ayogs, cebada 
y  patatai î ana superficie de más de 300, 
Ílfictárpi^ty«yqtras 90 en praderas; 
no ham liidór; relevado, a estas ier^^s 
faubiera ya lilantado las 700 hect^^g^, 
gue cóipatituíán el reato dal ,*^Men9 
óc^padíb,püréÍ.::V. •
Partió la ideú^o un capf^¿^ ;g,. 
lado Mayqr. Lapírimera '^ c u í S á  que 
se le presentó fu^ la  f^ to  ^̂^̂ 
snentos agflcoras. La'|^mQÍY{A hJq (¡m. 
bargo, Ííronto y  bifjo  ̂ pubo en lájl pq- 
blaciones Molads^| pg, guerra kábían 
quedado
que fueron rr^¿gg{¿¿g  ̂ inigQig tiem-
P f̂OyeCto de presupuesto ordinario de 
'Jicbo departamento.
/ E n lá primera so pide'UU aumonte 
’ de 500 peset«i||para,todos'iós'ufi^ 
prjmerqs y  s^gunápa de Sala, cuyoo 
 ̂;^a5ali 4stllk 4 dotadas con el modesto 
sueldo de p,eqe>y :X.;|qo,pesetas, rea» 
pectívamento. í>ice asi,lñ reisrida en- 
' m U d .í ,:
/ «LoadlpátadoÍgbésttsérÍben,tiehd^^ 
, eUhonor d e. «omater a  lal deltoaración 
‘ del Congreso la siguiente adición al 
artíeulo 3.* del ca p illo  5 * de |a sec- 
cióu a'.̂ j 4p tíla % f ó d e ^ « c l| ^  Jua- 
.y tieiaa, dei j^deirapuosto dO gastos para 
y 1^17:
" ' «Só qqnoodsrá uu' qufnquei
mato*
___ _______ un critsrio
cerrado AÍemanla, de ahí qúc las rtla-̂  
ciques, entre el impt^ip germano y  la 
nacldn, Mcnndiauv* ito»ñ tirtwtes en 
 ̂ f»tr«a!p»yí- Y
in b m ariA o  abordAdo 
* Los pásajéroa del trásatlAutíco «Lk- 
plandá; dé lá  Wite Star Liúp. dicen 
gue tienen la ábsolutk seguridad de 
*'qtie’ ese barco b*̂ l5ía abordado a un 
Éubmarinó aletodn a lo largo de Mau- 
 ̂tnaket.'. ■ ■  ̂ ^
Los oficiales que iban a bordo pare­
cen juramentados para no hablar, 
pero el capitán del trasatlántico ha 
rtcohócidd' que él «liapland» sutrió 
UTie brusca detención a consecwmcia 
de mh choque tan violento, que vicios 
marinos dieron ,cpn sus cuerpos en
t r
D E  P B D  
____ w G n n i i M  » » « • • * *  2 »
B w r u i c  DB RECIBIR W)« S ^ T O #  SACHAMBRTOB
M l
eebró 4i*i*y^a «1
de !« pelitioa |,ou?r», ¡tqut-
Femsnte, y e«M® **® .ffirf U Tictciíka,
Ua discurrió p«r i* calis e« Q^anRía. 
pleraáeiia M sresjy crito *em»í*»y 
81 «gis» arrastrabs J q u »
per hallar»» cerrad» dichas
calle», «obre la» «mmpuaríaé tomósw 
mentón de arena y trases 
S  extendió por le» railes 
eidlande el tiánsiío da ««toa.
Ufl« brikade dé ebí«r©« déi» «.«prí*-8a 
de tranvía? realizó Im íraWjra '
rié» pera d«jar la vía l**P*®*̂ * *
N'f
ÉiliuadalMedin» cobró tambíóa hRS»
** Durante lo »*cho siguió ia liuvi».
_____ ___  _  'ó4 Íl-‘
po SO estab;ieci¿”án táller akHcP¿í¿ln f  ««“«o antigheda# a íoŝ '«4 eIalea 
el que t!;ábajaban cineo obreros; tres í  P»itoqibs y  Spguinfi^ A |dlen.
erara herreros y los otros do* carrete* í cías provlndalo* qué lléven cldito años 
tó^. Ki taller se encargó no sólo de aerviclos en el xargo,, eonslgnáu- 
»(»ferar leB?deiperf«ptpa-^«Í preso I d i c h a  atonelón un crédito  ̂de
bah'ióa Atiles ^vecqjiidóbr slnb''.de fa» P^éetab.b"
brisar otros nue^S; Dé esto modo, ‘  **
ipronto se pú«Ío disponer de,treinta ara*''' ®5* f*li *v*P«^Aedro^ip6nro'*Cn 
to s , veiuíic»4atro.rastrilíoi: doce estir- |  
tpadores ) âra arrancar raioss, otros
Antón, EmilioJ'dilitantos ro'ülilioiy ieis escardadores, gran 
nfimérg' dé usadonis y- picos y  unos 
cnareéts vehlqulo* de todas olsses pa­
ra cqadueclónvde los,abonos químicos :̂
Salas.. 7.Tr-Juan
áfantofC^Uz.T l̂p^  ̂Betoncórt.»




sóldádoB p a ra ) 
ingttivar la tierra  ̂ prefiriéndése, eomo | 
UÁ natural, los que tenían oficio, o por | 
te  meh6B,éonlbcItoiétitos de agricultura.
ejorarfa 4e |  
toótoeutu; la/Tsituación dé ilehosiup- p 
é^opéarloi,: sli 1* ..'C^^i^ótt ^déiPtoil^ |  
puestos y  el rntoistro de Graeia y  Jas-1 
a la ,conco|léad J
Mu sía  y  RtilUáánlA
Les rusos parecen dispuestos a re- 
prsséntar el principal papel en la de* 
feusa de Rumania.
De ello era ya indicio el reemplazo 
de M. Polovskyi ministro de Ru^a en 
dlchg país,latino, ̂ ér él general Hoss* 
loff.' ,
Nossolofl cdnoce fatíflSainéht* 7 P®r 
experiencia e í Valor estiutójico de 
cada pulgada dáí territorip ruíñano.
Rusia ha enviado yá a Rumania tre­
ce cuerpos de ejército, y  seguramente 
que Végttlrá enviando eleíhcntos del 
inagotable venero de hombres jmofeo- 
'."ritíí»
Para el aiaido de las tropas rusas
que augllinn a |^umania, ha sido nom­
brado gchergl tonto* prestigios 
como el gran duqbo lliiolás.
^  concedido en tan
Sil madre SU oadrc poUtlCo, SU viudo don José PeíáexGareíaf
“  “ ;> s ;ss  5r , j a 7?s& > Hver flue tendrá; Ihgar hoy él a las tres de SU tarde, en
la n ecrép S l^ é  ésta barriada (Churriana), por cuyo
U N A  A H O G A D A .
L» termint* dé «y«r h» dftjtdf triiío 
menieríé en el vsdndayie dé Is piníeífíJ»-
,v.« .n . i . s .  m m í« a .ís fs
en
Se 6̂4 «Sóxde^í^ad y drmiciUsdfl una
Wi-i
CM«iRm«diaíe * i,í„.df socarra.
Varíe* wein^s cxíraiv. a ,
dáwr á« 'la ¿hf g3';
ción ©«nlteZj^Conchita |
Iclón Pérez, Elsna Monedero, ^nchita 
;RuÍz Rodrigues,
Emilia Boíl, Pqlofos Véwt,
«a Romero, Josefa y  Mercedradela 
Rosa, María García, Victoria Gonsá- 
le *  AuroiayAur»!!» Bsrroblanco.
11  seno fuerte estuvo repfejMntade 
per don Autonlp y  don J w  
don Jkuardd Midius, don José Lopes, 
don Nardio^Jlménoz, don Enrique Be
ferentee reclamaaióa dedacida per les 
arñeree Pérez H«rmauo». .
Preinpneiies fermaiede» por lea téwi-
^*8xtraeto de lee «cuerdo* «depiades 
•1 Bxeme. Ayaatemiente y Junta
M ®  l á  p V é v l » ® ^ *
La guardia «ívil do Monda ha *̂**^^® 
a loa ?«cine* yaraand» Sánchez Gómez
per
porUiéliaB hrigadatiueron' dirigida*
Ím  p*nsÓ después en la adqulsiólón 
i *  la* semUlttBf y  puestos en Inteligen­
cia «1 director 4 e los trabajos agrieolas
P é  4sm iX m 9m  y  «i capitán de Eita-;
tdo M^yoy, ■ s* eonvino en solicitar a’i.. 
mientes, qué, con objeto de no 
*ranipni,to„.fupQn enviadas el cam 
meiltQ^n paquetes rotuíados en 
lotma: «Simiéntes destinadas a 
rrénoa cuitivados por la aútorid^
Utor ea.Jla.zona de agrupamienm;» >
De esto modo, se dispuso poco«
tiempo de la cantidad necea Aiia para 
la siembrai y  el cultivo se en esta 
forma;.zió'hectáreas' d*;.Vi^^ de. 
cebada, »o de patata* a .^ á  aabos. En 
totol., zé̂ :̂ bé®t̂ ra.a4  ''.©íf Vosultado. de. 
la riembrá fué éxcelé^nto, habiéndose 
bocho este afto un* recolección muy 
abundante.
Loa soldados, nQ^eontentos- afin eoir 
haber convertido */n campo de corea- 
les y  hortalisas uri terrqno que estaba 
abandonado, eullr'íYaron otras 90 bectá- 
veas para praderas y;^etras 13: hectáreas 
las prepararon para j ardlhes.
Lo más adVnIrable y  sórprendents
HobteSM, ícm d o . F n iM i-
eo, dod Xoidjr 'S®̂  J 7 *  *"




©el* DO acoedíierani s J concosi n el f  ampUa medida, ha debido ser el mejor
,toédlto 4 u 37,eoé pesetasrpi^ aÜéntoTl»arh él purtto ramano, «lue
ofidalito'pnmeroéy ) t  odciales tegun- f  tan bravamente se defendía «E estM
dha aeS aiá ó u é  Cúéntan máedecInoo  ̂ filtlmos días contra un enemigo num«- --------- - .
a ^  íé  geryie^sg^^ la re- |  I
Icrlda encienda se halla redaetada O a | I
uÉto*términó't:""''^' I  ' '■"“ *
r..,|fi^*dlptitá^i;gue»use^ .. In  la 1
f  e|¿hónÓr dér, propiinér *l Congreso la ®L*^® 
e^idóbaotén dala slgüifUto' adieíén al
munieipal áe Asociad**, en Ja* aewena* 
o«l*brada* an «1 m«* de Noviembre pré- 
xíme pesado.
Netee de lee obras ej|Cttt«daa P»» ©}- 
minietració*. an le ■ •alan* del »8 de 
Noviembre filtime tl B d«l «ctaai. 
Aenntee quedadee eebre i« m«#a:
A. Be la Junta lecai daptimera anee
(«) «Mategttilfa» y M«fía 
rea, qníéne» fngrren^ * 
eempeftia hace varíe* día*, »nc*«®
I «nal ya dimos cuenta  ̂
t  Le* d*t*nitio* han »id« 
pesíeíón delJuzgads» c»rre*P®»diente.
S u e m a o a  l o c & J ^ A
 ̂L á  p ré testá  4 s Itá li*
fiitima sesión del Ayunto-
Boma,uno de sus miembros,
Mr* Turplni, declaró: .
■ 3 v r a p i t u l o y . *  do la u so-1 pgjJ “̂ g*^¿S®*imen 5n n S b r e  conlra
 ̂ la población belga, de lo alto del Ca­
pitolio, inmortal faro
í ,  den Katoel H erráis, 
o Feriíéridez Gómez, dog 
don Jopqnin 
y  Gonzáles
Povédano., . ’ ¿ f«rante aie iabile«ión délm
Les concurrentes fueron obipquia-
D. Idem de ledos con esplsUdides.
de la ctnúaa-
Sa halla en esta capital, el abogado 
del Estado,den Sa*cho Rentera. .
—   ̂ . Bi vendeder dé pavés Anteni* Tru]
f i a n z a ,  en seiicitud del maestre de la *•« | Marine ae pr*é«ató ayer «n la J«fAturfc’*»i
BB, « , * •  I ** YÍgUanoU diciende que hanánd«s« en
i  la carta do Herrefla del Rey *e «© «c«i c6 
* un sojete qneie prepuso la venta de ^sa 
de les oítedae aveo de corroí, Indicándo­
le que fuese a casa da lee »«ñoM* Gómez, 
donde a« la eemprarian.
Bi incauto pavero cayó en la r^t y 
eaande velvió de ie oasa «itada so ea- 
oontró een que babíÉo «volado» des pa­
vos y una pava.
enala de San Mignal, den Jo«ó Antifiole. 
í B. idem ds la de Gracíae y Sobvenoie» 
Kss, en ittstanota de den Grislóbal Pérsz 
y den Rafael Gutídír#*, intoroséndo •• 
les cestos si titulo do maostres.
G. Idem do la Jnrídie», «n asunte re- 
................ódioo titular
iqvM
^ liiltsfiA óón 
.'óóo
pesetas a los oficlalee primeros y se 
gundes de las Audienelas provinciales, 
que lieven sloee aftos de servicios en 
'el cargo:' ■ '; ■ -
f  En iai Ahdieneia* provinciales den- 
de exista más de un oficial pégubdo 
per Sala, perteneciente a las mismas, 
se amortizarán las vacantes que se 
produzcan, éon arreglo a la ley, *pll- 
eándeae el babor de i.yoe pesetas de 
la primera vacante a la eóncesión da 
un quinquenio de aje  p|aetai a los
„ cidn, los representantes del pueblo ge
^ d it*  dé -Ẑ )éo©’̂ peiatoa Ito tag^^  ̂ Roma condenan: la trato de bt*nqps y  gg
..desttoo í© pa^h uélgúiúqhnhro 4  rinden homenaje al valor y  al hera*®* aa
■ De í » - m odelos obrerQsy u® todos los bel- ,
de este trabaijo agrícola, es que los
nficlalei prlmereay ■ egundoi que oón- i vocarfi probablemcute la guerra entre 
pon los lugaree primeros, segundos y i los Estados Unidosy Alemauisyl 
f: terceros de los respoctívoi Mcaláf®" I Y a  se ha visto que no. . ; '■ áisij
gas.»-
A léra an i*  y  Nové® da Ali||rióa
Um diario ñortoamericáno puh&ta ®1 
texto de una carta, que fhé escita  
con caráetores jcúrados, la cuarfué 
dirigida al^ohdíe Bérustorff.
«Preparaos para abandonar Nprte 
de América de uu momento otro. 
Von Tirpitz, dé regreso de lu  distie- 
rro en la frontera^ va a tomar de nue­
vo la dirección de la guerra sulpsari- 
na> que se reanudará fortísima yípre-
Ha regresado de Madrid el ” ^dio- 
alnmne de la Bacultod de Medlcl- 
na, don Gustavo Garoía y  García do 
la Reguera.
isma, ensélieitaé de 
, den Ignacio Meralos, relacionada ceu la 
j  expropiación da la casa nfimere 1» de 
í oelle de San Beínarde al Vieje.
I B. Idam de la Jntidiee, aebre eterga- I miente dé escritura de un metro do agua 
í daTorramalinaa, a lavar da dofia Fran- 
ciséa Salinas. * . , .
? F. Moción dal sefier temento do alcal- 
f  di, dehBsraabó Viias, sobro roformas 
S sn ol oominterio do San Mign©
Ayer fuó dstenide Yicent* Garaa^aa 
Moreno, roclamado ppr el juoz deir a- 
trucciÓA doi distrito dé la Merced.
campos  ̂cultil''/adoa, están Blto*dps muy 
ca)i^a de loi  ̂ terreñoB oeupados por las 
W pa* alené.ansB. En algnoos altioa l*  
línea enemilga no diata más do *.Seo
A l seiir velevkfío’ ilúuál^pé' de'éj 
to quáéóóprendló el trabajo, el que le 
ha aucadiido oh la peáiéién ■ • ha pro- 
pusato eontinuar la obra agricola y  
dentoade poco habrá cnltlvado nh* 
extsnaiónde Seo hectáreas próxima- 
meáte, que producirá sn‘ el verano 
próximo una gran cantidad de avena, 
«obada, oenteno y  patataa, productoa 
todoi eatoa qu* aeran deatinadoa a la 
ulimentoción de loa aoldadoa y  caba- 
Iloa del cuerpo de ejército que haha-!| 
eho el eultivo. ñ
Esto no lo hace nadie más que el f  
admirable eapiritu del pueblo franeé!. í
nea; el haber de 1.500 paletas de la  ̂
segunda vacante, a la concealón do un 
qulhqUeniO' dé a"j[o peaetic® * ló l óficla- 
le» primérei,y aeitoh®9li q ie  ocupen 
loa lugawii y  ieikto | e
{s¡n eseaiatojppu rsiq?»̂ ^̂  *■ ! ifié®ii-
r á t a e á t e . ^
:(Pálaeie déL Congreso té*<de Diciem­
bre deiiqiG.-r-^Kédro, #Óms* Ghaix.-- 
Manuel Hilario Ayuse^^Hérmenegil- 
áo Glner de loa Ríos.-Julián Neu» 
gués.—  Juan Salas Antón. —»Emilio 
Santa Chrnz.— José Betaneort. a
En la parroquia do 1* Mercad se ha 
celebrado la boda de la bella B«ftorlta 
Angeles Cortés Salido, eeu nuestra ss- 
tlnfidq atiíigo don Luis Reye*
I Fueion padrinos dbn J®*® Cortés 
Éaiid®, querldg atalgó y  ratoi^ ere 
sn la prensa y  hermana doña xfico-
lasa'herm anes. de .1*
actuando de tsatigo® dqn jaacuaí J p  * 
ret, don Itonuel Lépse Morino^A®® 
t FsdroRuls Picasao, don Joa  ̂ luzua 
I Ramiros de Aguilera, don” Fran^aco 
I González Orosco y  don Antonio Ma-
f  rin.;- ' ,
Aa novia Ihéiá' if!eo;’'ttaje' da sedAne-  ̂
^gro y. yéío blancó, preudldó cón las » 
I  simbóUcáa florea de ásáhar , tocado que 
i  realzaba ah* naturaléa.encantos.
Bendijo la; unión don Federico A r-
G. Idem del sefier regidor , den Fran-
eisée López, relacienada ceb la» tenan- 
Oles di alceldit. , , ,  , b
Otros proesdsntes do la Superioridad 
• da caráctor urgente, rtoibídea despuéi 
do formada cafa orden dol dia.
(doncluifá.)
Lo» guardias de Seguridad a á » « e »  
Ifiy 41 detuvieron »y«r a Franciss® G il- 
vez Geiazálaz, que en oomplsto esíady ia  
embriaguez premevié fasspt» eaeóndKla 
; en *1 *»t«bíecími»nto «L« psiiaa* 
rompiende tres eriataSeB de la pjatííu d« 
la éftU», velorédé» en 84 p«a«ta*.
At «ar detenido s# £osiS'.i6 a lea 
diae, iutentanio meríer a une A a *í «s.
fiircfidor de li gacrri
L o  q u e  aigaifioá el B o m b r e n ie a - ! 
to  d e  T v e p o ff
D E  S O G r E D A D
Bn el expresó de 1» tsrd» marcharon 
a Bsrcilona, sí comandanta ds inhih- 
tsrto, do*Eduardo Mendosa y  in dls-
^ * !r & Í r S C " d ia  Rafael Caiahiilas, Tlona. dtooctor dsl colegio #0 Sau Hdc-
® También murchó a Madrid, ¿  Alpu. |  género do venturas. . ^
tado‘a Córte», don José Kateadá,' lflen«R d
4.dM p.áM o poinna ..m lilia ^ d  .C j  d f !  | l | #  # G O y
fí BSTRBKO grtbdiese. éblesal» indes- 
eriptible. Trianfe cempléto
iW mmiP|i»e**eê w f»»»* ,e«—•• •-■ ip-w—
p^ktldblto de garbautos, ^uiénSB le
El nombramiento de M. Trepoff, qn» 
ha reemplazado a M. Stumer. ex la
V i d a  r e p u b l i c a n a
Esonela Laica de Niftae 
La comisión de escuela del Centro 
Republicano Federal, pone en conocí' 
miento de los republicanos socialistas 
y  demás hombres libres de los distri­
tos 4.*, 5.* y  6 •, que ha trasladado el 
colegio que patrocina diqhó partido, a 
la calle de Alonso Benítez número 23.
L a matrícula para niñas y  párvulos 
menores de 8 años, queda amérta en 
el local del colegio, deádé él 1 de Di  ̂
ciembre, én las horas d* clase, 4® 10 
4e la mañana a 4 déla tarde.
El presidente, José Sómoáévilks.
C t r f t z a  “ ELiG U ILl"
L A  MEJOR DE ESÍPAÍifÁ
presidencia del Consejo de ministros 
ruso, ha disipado las espet^ansas ale­
manas.
Escribe M. Albétto Milhaufii eu el 
Mappsl: ‘ i:.
«Alemania, ébllgáda *  rheohócér 
que lá* hdstiídadés cóntinuaraá por 
parte de Rusia, renñhóia deÉojl©Vá- 
mente a bácei: trabajar tu indáátt^® 
para la exportoción. como ya lo había 
hecho hasta lu victoria de Verfiun; se 
apoderó de Iris depósito* etcados para 
el exteríórp  entrega a -lá  fábdca de 
guerra la rnaup dé ebrá que aUté® ser­
vía a la  vina industiialnórmal. Aéí es 
la resolución rusa, quien la ha hecho 
recurrir y* los medios extremos». 
S u eeiá  y  NovN cgá
f La si|jaácidn de Alemania coa lue- 
cia 7  Noruega, naes precisamente de  ̂
las mdis satiiifactorias.
El / Gobierno sueco prepara un* 
cnér/gica protesta contra la incauba- 
ciÓ0i por Alemania del vapor «Besery»
IB eomlilenado para que gestioné; de 
los pódeles pfibUcós 7  de Is Junte de 
BttbBlstenelaÉ,tá liberalisáción de la sai' 
portación del haibanzo duro de Anda- 
lucís.
Á  Górdobá, él eomandaate donjuán 
I Rom®ro y  IsmiUs.
m
Bn lapuioqula de Santiago sé ce­
lebré anteanoche la firma de esponsa­
les de la bsila Éeftórlta Dolores Lópys 
Calvante y  dé nnesiro estimado amigo 
y  correliglonaiio don Diego Rulz, Ro­
drigues.
Testificaron el acto los eeftorea élon 
Manuel García Jiménez, don Grfstóbal 
Rodríguez Podadera, don Juan Ra­
mos Firado y  don Pedro SerisnoPo- 
'rrs. ' " ■ ■ ■
Preasncló l*c|ífemon!a una numero- 
I concuiáéneia, enhie la que figuraban 
la* seflora* dofiáFsresa 'Perada, doña 
Róiario Gonsález 4® Medina, doña Bn- 
irlqueta Fernández, dofta Antonia Na­
vas, doña Haría Ruíz y  dofta Carmen 
Cálvente, madre de la novia.
SeftoHtas Isabel Jiménez Sánchez, 
Franmsoi!l9imitara Fernández, A m v
Hey desde las daee de Is tarde en el
G IN B P A 8 G U ALIN 1
D E F U N C I Ó N
Afer klleelé en 1*  b«i;xiíada de Ghn- 
rrí*na la respatablé «eftéra daña Gen- 
eapoión Navajas Rali de Pelász, dama 
ay apreciada parfias bellaa eaaiidadea 
ea» ateseraba.
«^Hey, a lae cUatae de la tarde, se veri­
ficará al sepciiedei cadáver en la aceró, 
pella de dicha barriada.
?. Taetimcnlamaa nnestre pésame a la 
fÉmilia delieatti en parti'ealar «1 vindo, 
Bueatre eetimade amigó don Jasó Pcláez 
Gareia.
Bl eseribiante de Srerakríc de ® 
Bseasla Prefesíenal de Gemerest»
Ja«B Gavir» López, recióa trasl dad* al 
Mnsso Psdagógiae Nacional de Madrid, 
ha entablado permuta con «I «cxi'iar 
adminístrativ* d«l Arohivo d« iadias ie 
Sevilla, da» Bdaardo Psdreza, siófiii- le 
eenoedida por real orden d« 28 dííNa» 
viembre áUime.
JllVENTUB R E P Ü B líC ÍN t
Para temar parte oa los *jereicí«í« la 
oposición alcirgo do maestro do capirta 
de esta cátoira), llegará ,«
ol contralto do la catedral de Cádiz d’>n 
Vicleriano Bilt» Ramiraz, notabí» «s a- 
tanto y campísiSes.
Ayuntamiento
Orden del día para la saeión próxima, 
A iu n to *  d* oficio 
Infarmaeión inatruiáfiî »!*®!-®®®̂ * 
al «Irbitrie. da Mercadea. ; ‘
Praanpneste ralsreUté a le aeemetida 
de la faralá da la plaza da la Albóndiga.
Plañe y praeapaasto de lea ebraa de 
•sfaltáde de la ealle da Liborie Gareia.
Gemanieaeionca de la eslieri jmcJ’qua- 
aa viada da Castnllé, y  da lee/ Sefierea 
marqaescB de Genal y de Liriée, dande 
Iss gnotae périea ae*erdesde pélame 
qaeseléihaB cosiunijBade. , ■ „
Prasapaest*! par* lá eeleea'ción de fe­
rales sn si Héye ds Bspartetes y sn Is 
Aiamedá ds Pétraeinie.
Ofieíe dala Jauta leoal de pmmera en- 
■ eñanze, rclcciensde een el praeapaeate 
ptrm el próximo eSe. , *
Real erdón dei min»tene dt la Gms- 
eenvenie eelebrade
La inclemaneia del tiempo fué oaasa 
de qne se saspéndiera la fUncióU aunn- 
eiada para anecha en el Salón-Teatro da 
lavéntM 'Rcpnblieana, « boneficie del | 
aplaadide actor oómiee JoRd Cetillt. |
Se vétifieará el Vitrnae próximo een |  
al míeme programa a «aa la eemedia de t  
Pase y Abatí «Bl orgalle de Albacete» y I 
eetieae dal mé»éi«ge da un autor leeal | 
titalide «Bl arte de Getiila», ceerite éx- |  
proeamenta para el beneficiade. |
' Bn rázóB u lae aisépatiae een qne éste |  
enenta, ee da «aparar qua «1 éxito de 
dicha función sea eemplete.
Lae invitaeiencB adquíridaa servirán 
pira ol Vivrnes. ___ _
Ales que tionen que h*c»r uso ds p?e- 
parsdea metoúíittiss'ptóa la 1©
la sifilis, se recemienda par dssrtngc idea 
médieas ol uso d»l «Licor dol Pelír», qco 
fortifiea la dontsáura y prsssrv® m .w 
sintemes do la ifttoxíoacién aiercuriítl.
dura el «stémaj 
Istemaeal de SA;
!8 é íntéatiueB «lÉsI'íiif . 
K DB CARLOS.
Pide que el buree sea'puesto en li-^zález, Carmen y Lola
_ _ _ _  _ rravióbto el c  para
lia Domlngusz, Roasrito Medina Gon- pgga de una axpreytacián.
Céreto, Concep- ^ Oficie dsl Nsgeciade de Carruajes, rs-
Ci teracita fe iflocbc
I  Durante el mes do DiMambre sig^* j  •* 
¿  eibiande a los qu* sufran de HBRNi» ®, f «n su demicilie, Plaza de la Mercad tá -  
?  maro 28, «1 ropresentanto del ortopédico 
t  señor Apariei» do Madrid.
Ssbomes las machas curaciones q is  
J ha oblanid* con su nuevo método y 
r perames eiga la suerto qua hasta hoy Is 
} ftcompañay tiena «n oata provincia.
Bt temparal da «gnas qua padacamos 
desde heos nna eemana, adquirió ayer 
«yores preporsíanis, amargándolo lu 
fiesta u onuntos ospsran quo Hegno «1 
Domingo para sslazarso un ratita.
A la* siota da la nacha dosoargó sobra 
la oiudtd una fuarto tormente, con todos 
sus aditsmsntss ds rsiámpages, truenes 
fragereses y  «gnu terrsnoial.
Lé»‘-truene» ss suesdiun unes u strss y 
las ptrasnas ds espirita spseade metían 
la cabeza entre lea oeiehenea fiadla cama _ 
paraamínerar «1 percibimiente de lee fa- s ^
riaa da lea elemeatee, deaataées en con-  ̂O 0 U , l l S t p S .  
tra aneatra. „ , « ,  ̂ 1
Bi tranquil* «rr*fuele del Calvan# ^
E xce le n te  resu ltad o 
Nea ha sida comunicada una notable
curación realizada par «1 ocuUeta do* 
BantUge Diez Redriguaz, Martínez da 1* 
Viga (antes da la Bflsa) 12, «n den Mx-̂  
nuol Hidálgo.que vive en calle da la T̂ i-, 
nidad 116. quien en bravea diae f ié 
Gurado do una muy grave y pehgrom 







ííL A 'P A L IlIt'ÍS ^
■Chocolates elaborados a  braao'íe„^, 
el mejor cacao y  soporiores prodlí^Gt^^'
M AQUINAS DE OCASION
tJn Attotor el^tafico ñ» 18:HP «ompleto,fniM¡* ■ 
o.—Un» máquina de vapor horiiontal de ISO’
H P eon BU caldera, marca Ingles», en muy bnett 'V'4' 
usQ.^Una má'c[uifi» de áita ^ ' baja prefeióñ de ‘l í  
B5 HP. fton su c%ld_e{'|t,r-rün locomóvil de 7 H P.nr% _ ___ : ’ •.
(por «sentFONo)
Mísdriíi
X eáálior P A Z 'l a m o K t a r i a i  '
. . .  «a la a n a d ii Ilacar a
' ?A'Va j '1 , f
' «V,-
as*.•' '"AI ̂ «Atiarra lab ganaraMalla'laaarvKiTa/ *  aeaorraa i
eafianlxéa oelíaa aoi
loé, halanéi, caásaiídi''ilifí
^■áttartda y hariáes. ■ v' .ít>íí v-a<»
t.' is.-v -já iw pa .‘60r--P«mlMÍás' . 
Santa da hof.^rSanta Bá^iptfa, 
Santa da a a ñ a n a .—San Sabaa. 
Jnbílaa para hay .~ R n  Édn^ñfipe. 
W da M añana.—Bn San ikgnatíQ.,
~tm§fendrop»i*&|ptÍ3í»r papel.—80 vagone-
E T K S I M . ^ ^
i bomba a mano de doble, efeoio.—Un, limpia 
«Eureka» horizontal para ^ g o .—Oalderas ver« 
fíeales dé varios tamaños.—Molino' de piedra.
,  ̂«^Poleas, tefínsEtásiones, *to.,i etc..;̂ >■ j \  • í 
..._ Para informeswy ajuste: ALÁMIDA 
« ^  Zi0S>HAES, nám^'I, bs^ó.
d a m o c r S . * " ' " ® * ® *  **
^^pm anzó  a diccntiraa e r  raal*Manta 
«« J wSapena  Macrtn, an «i a a a ^ adir.Rí:aa <vn» «.A __ z.Tl. # •d itj^ ija  que el í«3ikmi©nt»-ss« «plíJJijMj I  f v f t  . ____________
al «.auaenta CAVÍ?. ¿íPm gunta qaa la dirígiara nn pariddi
/
^litVIRCIAS-
TBLáGKAFO) ' V <
M adrid8 1916,
T r u B S t i l á n t i e o  »
Las Paí««»...lH oy zarpd. par* csntf- li
n iu ?  »m vi«|e, el Yapar «eááiz». r
i\dfi»ra ai aapisán qáe ayar'Ia datáva i 
sn b u arin a  de oíneaenta n ittraa  da 
larga, pintada an calar gria.
La decnaantacién  áal «Cádiz» fnóV i«
danta da! «umergibie. *' I
?**“ *®®* pyagnntaran; siv babéan i 
r  r  ‘̂*^**^0 « S a rib a liv  4>ra*en íío ta  dal Brasil, eontaatendSliígitiva. 
x&mtn los M arinas aspafielts.^ *
B 1  c c R e t a a  R e g e n t e »
C»rt8gana.-~«ay faldeé an
^a a  trepas dé tiañ á  ds la sé lild fs  hi»* 
"bitin qaadadé ék l is  afaaras da le oínlad.
Bá la i’oallds reina axtraardinarii agi- 
taoióp,tfaradanda carradas tédaé lea s«< 
««iblaoiiilsktas; • " v "■ ‘i.--:'-
Badk t ié i i l ín á s  difiéiri¿«si(hiíb!ddi 
----- , l í l n  sida A lea des ds la ki* Sanaí e i^ lliN U p ,B. „.i.
^ ,...M fSrí^A^PélACá^ I Pranoía, ss rafogiaran an al ctappaian»,
'dandb-éstébá e l  yieealiiifSí^rBMijnMA. 
leata, aantiltda1lÉ^^a^1a ^  PáV K1 tirataa sígaiá an dirarsaa ladeftiar-
» iri iera  ariá ioe. î al sor da Armantieras. / ga tiampa. » < < , » ; : ' i:,¡
lienta al rnniar airaalada aabraln ' DiMlsién/ También fanoianavaiiiltaíeittÁrtkiilade*
|nn preparada an al lebarataria, qna? B laasaqnaan xiata de las aeantaéf-/ fasAhtci«náó»baatj|tttae'vittíai«af^¿ > 
vyactara a la daqnaaa da AlMadé->i^ miantaa ragiatradaa an Oraeia. al ííiíübs-/ ' N ‘ v > v stékadfihi'sgriibta
Gádiz-Málaga
G r a n  ro a ta 'n ra x it  . / '
GÍa «  P M o iia l la i
anaw" '^aSíoíi' '•*danr“'Aníania 
Martin, participa al páblica qaa há m«
M i - .  (Quillas a la andaluia.V_  S a l é e  « ÍA ^ iÍ¿ j |é «
Aiíidtáia/ o aam akva dél i^  da 
dgnas^, praeipó slispahiar la s é ig m a  sae- 
'«lán da.la o é e B a ; ' ■ -L 
■' ¿ f  ^  ílí tprda w¡M ef^ de án̂  ne- 
eha, la tranpa Aríiana ebtava .a l^ isam
iíO-'
n ía  Méqaábk da é e m  dakbbíkk cíkírtif, 
------bat' ■ — ... .
a cdé-M eraai , - ' " - ' ; á^ i i'sgr i^  f
L a B B u b e i s t e a e i e e & l ’- ^ ' '* * ^  ' V  ‘ f ! “ !!H*S**íí^*''**t'^**r***®^
irí# d« U Jd fa i Vi¡ J S ií,i^ S !L  J i  ' .  t i  iM f•  m é r a t *  ‘ <brttilB «m M ^iStkr<i*ir’afti>W MPá íHé- I  P««i ■« * •  M lls»
! i ‘ . 3 S i : 5 . V 2 t ó 3 K S f g S ' v . " : ! , ,  / v V
. .  M 388a 8sa i!w ag fa^ *M” * *-w*>Vr^^TL.. ..... . . . .  I^nt-dapartaolanas baldé» .:4*P.y.Bi^u¿a f r e p a ^ l
— I Obrara», a lafqña ^4íl«»4ê<»í»«á«kee:e!ailuféí̂  C
1 wainifWi palgé, Un t« raanión las ministras da las
« f«  ««*«■•. í^^hM srtétdfittr.
' ^ittfinmrtrák en>M
;ie (tisnda .da la«^< . • í „ v.vu,fc j, ^
Lggywr r t ^ sT^'̂ yT L iij .. . j a ' ---  '
U*'
l^ a té a M ig w
, ..t,
I  Itb x aA tM . j
^miltlidanos dal reina da Albartá I, áan* |lítretoet#>iie c**á4lea^j(ppq<ij. , -•
” á-. • »
So^/Urucara aRsina Raganta»Vwí£aln‘ 
f» S ! í f * »»*:in«»,.PM«adánta da S at-
tU líll!*  **'” *'•* •íafciciea éV-’
día 7 m archará a Atgaciras, *C ca-
? '* P « s »  í«*4»i««p*ra ébi«^qsi^ar a las tripalanlas/
▲ s a l t e
B w s i o n e s i i n d ^ e i ^ e i  ■ 'u7*J!íépti;88^^^  ̂  ̂ .!.< L a -a sm d rir fa ig & a d iiS a ^ ^
II snbstérátarie'da ''Cab*|i|jraei^ défew elvMéV*eas%18t^.pralMíii^l|t- >pabrs las (baariéa gri*gas7q«é 'í«Ws»«4“
itióéki<p#8M aii*rasyarnii% ee!keb í |¡ ¿ *  <Zcppaié«^-»¿ ̂
harria da Tazas na anclavar an al 1 ” ’ . ,  * r  »Al m ad»jfJá w b 9  dfcpfciárel ^ e « é -
í í i « » : T Í M í S S á l t ó  •■'* • • ■ • o a ~ - i t o « a a i * « r
íles ^ n tra s  paliefécas sa aéapldrák * .r .ta a ta  «anísa '^JtypeanoionM para avitaij en  anpñaáW^ ' ^ n a a i t r a  prataata aan tli . el
»boq ,aiítii|í.Jtéííü^c y JaríeyajÉfZj'Uéél'' ^eraiateriase 'iRáu rÍA«. íiiéiíeia taa «■ aiiAn»ntr«n —*iu —«nM. ’̂ M n A - M a J  r;
i k É G Á i í i G Ó  .
( M i ñ S m A  \  ^  | ) R a 4 ia o t iv M .
1. tA A iÓ 'á ' F l r i f a í á i l e
lí>feí?T': ly  j l̂elEA de l a  G onitítuciéa
céntims '■,1; ' ';'!■!<' S  íM -icioaái*’
o Myadéi y plpBc]hado de a a  4 ueÍÍo f  iP*** 1* séeiiad
Q é a i i m o s
..■ii.h-''
;a,' *i‘í
•* Paabla da San ía rea  i .  .^ ó fa k la  f« ánima ktm ána sa snéék 
Ca1óliía*iíÍYÍtf***^f***T^f dal Círeuía |  pe i^ t^H n  obllgaqjj^éta:
d£-d« aÁ Í* «Í*L de.cÍudalw , »  *•' ‘ ^
d o .da .a*a .rdab ;ío íy^^^^^^^^^^
«jawgnaeianas, aa, é^t¿n>
m  fa c»j«̂  ab»nde»*dp «n al campa. .
A e e i d e n t e
Faltan más á* nav ea ta . y siete milla 
«as.'
.,_ é  é*»M®ueció» da la antai^er«alioia « « y mv *vs *H-«a^ox««awB.74ia j  :
A l n n l .  » i •! ts l í ié i l i f i - a »  »»W>o«U » * ^ !!^ l® ..v ,.,‘.a r . i iW r 'i i . ’ títinT.i ii III, '* ***“ *‘““«1 craxer «i n o  Aad'arak fe'-/•^?*®‘ll®*^**qna®®itii'á'af'mlfár'’Alba ' ’■ ' ' ' ' f „ «•<*©• •▼•n»*da an Carsa «uOipeiras
í i . i r r ; ; " r „ « , t a : , ! - r » ; ,  « ^ . s s ‘ : ' . s f . : ? 5 “ “ , r f í s s " “ ! . « - ; « » « n r
gt'áiiáféftS vífuerzea. - . 4  JiéédazU a'ialér
l e O S t e m n o r i a i a i o  * ' ¿  “ 6 Üela maroba dé las debatas.
V * k a M ..-K i , i ,  h* 1 -  -  > fé c l» « * é ÍA Í '
c r« M s, a m tL i g .S m .  f  ® * > W * ^ o .í
-̂ 'KS es ít«® moiiaas,y fábricas da "'' ^®®e»,^.fcd«qtta.—..—hjubi— aiyaai* —*■ ' 's'.v!, i'.'.rx .....-.cf
v4Ma ̂ asdp^m alH a
5.fl ha mandad© la .fábrica .eíáctiifl» V’áoew iájan'dajaral cargó.'.■ ■ *^Kit>f'tde Vmna:., ' ..... --------------------------------------------------------
de i’íuiRabáaíiíís# varias pt.r*dants. , «; '  ̂ ««háeó  la dimWén, eaék ' *  ̂vfA'gM^ni», ̂  pida d a á |^ i i / t ' f  (por Tek^óitiwréi ’
i  3 pérdidas son consiéarabla». **J»»^«elíd!VpuaJqnk «a m sragara al f  ItPpaí Téí*.SL.,feíiB»íft _  'A,e9mpa.'nne4amDcrai^ií» D«r»AteiAAiRM-Aw I  . La fr&aa d» MaS.ke do nnAi>̂ a>.»#¿/iífi[r. .í. ■ v,’y r  .• ;d*dyf4ff9'-i9in*
4 3 o m n n i e e
, Ví a  7  por 20  pskelias un. litro  do aola« 
y tk W o 'ik B t f a ^ ia ^ lé r r ^
iB iw B r e c n a z s d C  <Iw Bn»m p¥árafupBé J Mcndad#í^^^^^  ̂ . ^ e  n a i e g e  y  e »  y r e s i e e i a  | r ^ a « ^ n
6n í .  f ,  v . i i ,  0 , . R , i .  « .  n i t ^  '  « P W * \M r w r - á í» á l í |^ ^ . Í ' W . í ^  f  ”f c V * í  ■
n  dé-Almadóvar ■ al «ioAl. Al -  - n - rt .. .■’ i. .na». . ' . . ' - ■ " 'Lí' A j^d a .d é 'lM k d ,\q a«  ba líegaao. '̂p a -  - • í
•¡" •i “ f.*»-. . . . . . .  •■ ■> I  e i » » »  ♦« ! f  i t A  „  ':**  • *  a W , » .  I  % . t U r S % i S 9 « r
áelBÉBBííIAfqdebi^fea)'^ ■ ir-; -
 ̂ -■- ^ -----------
1 armiños fcsiáñ eartadaá, car ^eadampargi^ií» psfra< daieaBsár. a > La fr.ct» «5» -« 4u«-i«<pAwt*r-
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